












































市で は 農業従事者を選 ぶようにし
た。
さら に，言語感覚的に曖昧で質問

















































か ら岐 阜 県 多 治 見 ・土 岐 両 市 及 び土
岐 郡 に 多 く散 在し て い る。（ 地 図 皿）
こ の ユ ー ダチ ザ タの サ 刈 言,『 大言
海 』（ 大 槻 文 彦 著 ）に「さ あ め ノ約， さ
ハ発 語 ナ リ， 雨 ト云 フ ニ同 ジ， 熟 語
ニ ノ ミ用 牛 ラル 。」 とあ る の に合 致
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付 ける ことに よって夏 に 突然降る






も新し い 語 と とら え て い る よ うだ 。
そ の た め。 － ダチ は こ の 調 査 地 域
ほ と ん ど にお い て ， ま だ 最 も新し い
語 とし て の理 解語 に と ど ま っ て お
り， 使 用 語 とし ては 瀬 戸 市 の市 街 地
（6427 ・ 6473） 水 野川 流 域 （4296 ・
5542 ）, 土 岐 市 の妻 木 川 流 域 （0757 ・
0779 ・ 0895 （729 ・ 1746） 等 に分 散
的 に見 られ るだ け で あ る 。（ 地 図 Ⅲ ）
さ らに:p- ー ダ チ に 敬称 の 「様」
「さ ん」 を 付け ， そ れ のつ まっ た 語
形 ユ ー ダ ッツ ァ マ‘ ヨ ーダ ッッ アマ ゜
ヨ ニ ダ ッ ツ ァソは そ れぞ れ1,    2 地
点 （1882 ・5312・3588・4551 ） で, 理 解
語を 調 べ て もほ ど ん ど 見 ら れ ない 。
次に 項 目 「雷 」 の 分 布 を 調 べ て 見
る に， 質問 「夕 立 が 降 る時 な どに 黒
い 雲 の 中 で， ぴ か り と光 って 音 が す
る こ と が あ り ま す。 そ れ を 何 か 鳴 っ
て い る とい い ま す か 。」 か ら 得 ら れ
た 語 形 に は カ ミ ナ リ ・ カ ミ ナ リ サ
マ ・ ユ ー ダチ ・ ユ ーダ ッツ ァ マ ・ ∃
－ ダ ッ ツ ァ マ･    -2- ー ダ ッッ アゾ ヨ
ー ダ ッ ツ ァソ が あ る。（ 地図IV）
こ れ も また ， 共 通 語 ， 最 も新し い
語 とし て の カ ミ ナ リは 瀬 戸 市 に ２地
点 （5339 ・ 6348）, 多 治 見 市 に １地
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敬 称 の 付い た カ ミナ リサ マ が 春 日
井=・土 岐 両 市 にそ れぞ れ １ 地 点 ず つ
(2099 ・ 4718), 瀬 戸 市 に ４ 地 点
(4379 ・5315 ・ 5542 ・ 6424) 見 ら れ
る のみ で あ る 。
そ れ よ りも ，｢ 雷｣ を ユ ー ダ チ( ヨ･こ
ーダチ含む) と呼 ぶ地 点 は 多 い 。 と
は い う も め の地 域 性 は な く愛 知 県 下
では ま さに 散 在し て お り， 岐 阜 県 下
で は わ ず かに 駄 知 地 方 に 集中 し て見
ら れ る。
そし て， こ の地 域 のほ と ん ど に 見
ら れ る の が ユ ー ダ チに 敬 称「様｣ を 付
け 。｡そ れ の つ ま った 語 形 ユ ー ダ ッツ
アマ( ヨ ーダッツ･アマ含む) で あ る 。
｢夕 立｣ の 場 合 ， ほ と ん ど とい っ て
よ い ほ ど見 ら れ な い ユ ー ダ チ( ヨ ー
ダチ含む)に 敬称｢ 様｣ や｢ さ ん｣ を 付け
た 語 形 が｢ 雷｣ では 地 域 全 体に 分 布 し
て い る のは お もし 右い 現 象 で あ る。
こ の よ うに｢ 雷｣ に 敬称 を 付け た 語
形 が 多 い の は ，人 々が 雷 鳴 に 不 可 思
議 な 神 が か っ た恐 怖を 感じ ， 敬 称を
付 け て 呼 ぶ こ とに よ っ て怒｡りを か わ
な い よ うに ， 自分 の 所 に雷 が 落 ち な
い よ うに と 願 った のだ ろ う。 こ の こ
とは ， 昔 の人 々が 夕 立 神 の 存在 を 意
識 し てい た らし い こ と か ら も わ か












ーダチ（ヨーダチ含む）と 呼 ぶ地 点
は1  5 地点。又，「夕立」をユ ー ダ
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区別している地点が 最 も多 い。だ
が，それも分布にまとまりはなく，
様々な語形が各地点で隣接する集落
に 関 係 な く使 用 さ れ てい る。
こ れは 今 で こそ ， 夏 の に わ か 雨が
「夕 立」 であ り， 大 気 中 に おけ る電
気 の 放 電 か ら 起 こ る音 響 が 「雷」 で
あ るこ と は は っ き りし て い るが ，古
くは,「す べ て 夕 立 神 の成 す とこ ろ の
も の」 と， 漠 然 と と らえ てい た こ と
に よ るか と思 う。そ し て， 今 回 の被
調 査者 を 含 め た 人 々 の 認 識 の中 に は
今 なお ，「夕 立」「雷 」 の 区 別 が あい
ま い で あ る こ と もわ か っ た 。
（注1 ）『瀬戸＝土と火の町』　九原常雄編
第二章「瀬戸の春秋　瀬戸山離散と美濃」





曽 ．我 公 恵
（ 絵 を 見せ て）「小 川 の 中 で 群 れ
を なし て 泳い でい る小 さな 魚 を 何 と
いい ま す か。」 の質 問 に対 し ， タ ダ
カ ・ ウ キ ス・ ウキ ソ ス ・ ウ キ ソ コ ・
ウ キ ソ パ ・ウ キソ ボ ・ ウ キ ソ バ ヨ ・
キ ソ ノくヨ ・コ ソノζヨ ・ キ ソ コノζエ ・
キ ソ キ ソ バヨ・ オキ ソ チ ョ バ ヨ ・ ウ
ケ ス・犬ウ ケy ス・ ウ ケス バ ヨ ・ チソ
ス ・jチ ソ チョノ七 ・ チ ソ チ,ヨノぐエ ・
チ ソ チ ョバ（－ ）・プ トバ ヨ ・ ザ ッ
コ の回 答 を 得た。
な お ， 図 工は 今回 の調 査 にお け る
使 用 語 の分布 図 であ り， 図 皿は ウ キ
ス類 ， 図 Ⅲは ウケ ス類 のそ れ ぞ れ理
解 語 と 使 用語 の併用 分 布 図 で あ る。
こ の 併 用 分布図 に おい ては ， 使 用 語
は 小 さ な 符号にし 実 線 で， 又 理 解 語
は 大 き な 符 号に し 破 線 でそ の範 囲を
示 し て あ る。
さ て 。 図I を 見 る と全 体に ウ キ ス
類 が 広 が ってい る中 に ， 名 古屋 方 面
からウケス類が，多治見市東部から
土岐郡にかけてチソチョ類が，また





























































































































































































の 伝 播 動 向 が 薄 い と は 言 え な い だ ろ
う 。
と こ ろ で ， 先 ほ ど か ら ウ キ ス 類 は
最 も 古 い 語 形 と の 意 の も と に 考 え を
進 め て き た が ， 地 図 皿 の 分 布 か ら 見
て も 異 論 は な い と 思 わ れ る 。 ま た ，
キ ソ バ ヨ 類 を ウ キ ス 類 と 同 系 統 の 語
形 と 考 え て 似 た 符 号 で 示 し た が ， そ
れ は ウ キ ス の 「 ウ 」 の 脱 落 し た も の
と 考 え た か ら で あ る 。 そ の 理 由 と し
て は ， キ ソ バ ヨ 類 を 用 い る 地 点 で は
ウ キ ス 類 を 併 用 し て 用 い て い た り ，
併 用 し て い な い 場 合 で も ウ キ ス 類 の
分 布 内 に 見 ら れ る こ と ， ま た 分 布 も
ま ば ら で 独 自 の 分 布 域 を 形 成 し て い
な い こ と が あ げ ら れ る 。
次 に ， ア ト バ ヨ に つ い て で あ る
が ， こ れ は 上 の 田 の 水 が 下 の 田 に 流
れ る 暖 か い 水 と 冷 た い 水 と の 合 流 地
点 を 「 あ と 」 と 言 い ， ア ト に メ ダ カ





こ △のレ名 が ＼あ る ら し
い 。 こ の ア ト バ ヨ に 関 す る 使 用 語 と
し て は ，2999 ・ 3987 の 二 地 点 の み で
あ り ， 理 解 語 に お い て も0971 の 一 地
点 （ 地 図 上 に は 示 し て な い ） し か 見
あ た ら な い こ と ， ま た 使 用 語 と し て


















「ウキスは，はよの子供 を言 い 成
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形を沿い集めてみる と，ヴ キ ソ バ
ヨ・グ ケスノてヨ・チソチa  バヨ9 チ
ソチ3   ノミエ・ チソチョバ（－）・ ア
－86 －
ト バ ヨ を あげ る こ とが で き る。 ウ キ
ソ バ ヨ ， ウ ケ ス バヨ にう い て は， 浮
い てい る よ うに 見 え る 魚 とい うこ と
か らつ い た 名で あ ろ う。 チy チ ョ パ
ヨ鐙, 小 さい こ とを 「ち んけ （ ち び
すけ の 略 称 か）」とか「ち んち く りん」
と か 「ち ん び くい さ （岩村町史）」 と
い うこ と ば が あ るが ， モ の系 統 の語
懲・あ ろ うか， 小 さ い 魚 を 意 味 す る も
の と 思 わ れ る 。 また ， ハ ヨは 『多 治
見 の こ とば 』（1975 年発行）に よれば ，
ハ エ のこ とを ハ ヨ と言 った と載 っ て
い るこ とか ら ， ハ エ か ら変 化 し た こ
とば と言 え る。 そ こ で， チ ソ チ ョに
つ い てい る 「バ （－ ）」 は ，
や






































































































































































































（ 注１ ） 川魚―  rは よ，かはい お」，魚一
「は よj r 東春 日井郡誌」1923 年東春
臼井郡 役所 編愛知県郷土資料刊行会
発行（1968 年12月20日）
はえｰ 「はよ」『多治見の こ と
ば』多治見ことば編集委員会編多治
見市教育研究所発行（1975 年６月）
（ 注２） 長野県下伊那郡 根羽 村か ら， 恵那
郡瑞波市土岐市を 経て愛知県瀬戸市
に至る 街道。 江戸時代 信州 （長野
県）では， 馬による物資の運送が盛
んであ った。そ の制度を中馬とい っ
た。 街道とし ては裏街道であり， 商








役場発行（1961 年 ２月 １日）
C*8 ）
